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Abstrak 
Tujuan penelitian pembuatan skripsi ini diharapkan mempermudah ABFI Institute 
Perbanas dalam melaksanakan kegiatan di bidang akademik, keuangan, dan sumber daya 
manusia. Metode penelitian yang kami buat meliputi kepustakaan dan survei. 
Kepustakaan dapat dilihat dalam daftar pustaka sedangkan laporan hasil survei dapat 
dilihat di halaman belakang. Hasil yang dicapai adalah adanya sistem baru yang 
terintegrasi dengan baik yang dibuat melalui perancangan analisis dengan metode 
Enterprise Architecture pada ABFI Institute Perbanas. Simpulan dari hasil penelitian 
adalah dari sistem yang diusulkan, dapat memaksimalkan proses bisnis yang ada di 
ABFI Institute Perbanas, dan meningkatkan strategi bisnis di masa mendatang.  
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